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11月 25日より3日間,基研で長期研究計画 ｢臨界現象｣の研究会が開催 された｡
参加者は約 40名,講演者数が 20名の研究会 としては理想的な規模であった｡ 特に実
験家が多数参加 したためか,理論家 と実験家 との間に非常に熱のこもった対話がみられ
た｡従来の臨界現象 として考えられたテーマ以外の新 しい陶魅点もクローズ ･アップさ
れた｡今後もテーマを狭 くしないで,異なったタイプの人達の参加 を歓迎 したい｡
世話人 阿 部 龍 蔵 ･川 崎 恭 拍
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解 説 八 田 一 郎
八 田 一 郎
池 田 宏 信
池 田 宏 信
池 田 博
川 崎 辰 夫
19. Scaling,Renormalization& CrossoverfわrStatic& Dynamical
CriticalPhenomenainClassical& Quantum Systems 鈴 木 増 雄
20. Mn-Acetate ･4H20の高周波帯磁率に見出した
CriticalSlowlngDown 奥田雄一 ･松浦基浩 ･長谷田泰一郎
21.二元合金の秩序一無秩序柏転移点近傍の臨界緩和の研究 橋 本 魂 洲
22･二元合金Ni3Mnの秩序無秩序相転移における臨界緩和
八田一郎 ･渋谷真人
23.液体の動的臨界現象と音波 原田義文 ･石田美雄
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